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During the reform of electric power industry in China, the electric power 
enterprises have been faced with more and more competition, intendance and changes. 
It is necessary to transform cost management methods for confronting the trend of 
separating extra-high voltage power transmission and electricity distribution. 
Therefore, the accounting system of extra-high voltage power transmission has been 
parted from which of electricity distribution. Meanwhile, many electric power 
enterprises have been applying themselves to implementing standard costing. 
The thesis tries to harmonize standard costing and activity-based costing, and 
apply it into the cost management of enterprise enterprises. It contains a case study 
about A Electric Power Industry Bureau  on  implementing standard ABC, which 
exert itself to supply a measurable  method of establishing standard ABC system.  
There are four parts of this thesis. First part of the thesis is about several 
concepts and definitions related to costing system. The second part compares the 
limitation of activity-based costing with standard costing, which brings about the 
origin of Standard ABC. The third part aims to answer why should A Electric Power 
Industry Bureau  implement standard ABC. The four part is the essential part of the 
thesis. It tries to  make out how to establish the costing system of Standard ABC in 
electric power enterprises. 
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